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与謝野寛（鉄幹）・晶子と市民スポーツの父・平沼亮三との関り











































平沼亮三君ハ横浜ノ人 市民トシテ生キ、市長トシテ逝く（昭和三四年二月十三日享年   
七十九） ソノ貴族院及ビ衆議院議員トシテ国政ニ参与シ 土地ノ開発 各種会社事業
等ノ為ニ貢献シタ実績ハ殆ド一々数エ難ク 更ニ有ラユル運動競技ヲ自ラ体験シ 又
ソノ凡テノ奨励者 援助者トシテ力ノ限リヲ尽シタ功労ハ東西絶エテソノ比ヲ見ヌト
コロデアツタ 君ノ平生恬淡酒脱 公ｦ先ニシ私ヲ後ニシ 常ニ与フルコトヲ以ツテ
受クルオリモ幸イトスルコト終生変ラズソノ人望並ブモノノナカッタコトハ コレ素
ヨリ当然ノミ 今此処ニ聖火ヲ掲ゲテ走ルモノハ単ニ一個ノスポーツマンデナク 真
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特定の人物が詠まれることは珍しいので、当時はかなり注目された。
              














     平沼亮三様 御侍史
  裏 東京、麹町区、富士見町 五ノ九
     与謝野 寛




















                      艸々拝具。
    十月七日
      与謝野寛
















































奥様へおよろしくお傳へ被下度候。           艸々拝具
                   三月十四日
                               晶子
平沼様 御もとに
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逸見久美『新版評伝与謝野寛晶子 明治篇』 八木書店 二〇〇七年八月三〇日
逸見久美『新版評伝与謝野寛晶子 大正篇』 八木書店 二〇〇九年八月三〇日
逸見久美『新版評伝与謝野寛晶子 昭和篇』 八木書店 二〇一二年八月二五日
太田登『与謝野寛晶子論考』 八木書店 二〇一三年五月二九日
赤塚行雄『女をかし与謝野晶子 横浜貿易新報の時代』 神奈川新聞社 一九九六年一一月
七日
小清水裕子『歌人古宇田清平の研究―与謝野寛・晶子との関り―』鼎書房 二〇一四年六月
三〇日
川崎キヌ子『満州の歌と風土』おうふう 二〇〇六年三月十九日
「協力」
平沼泰三氏（平沼家）
都倉武之氏（慶応義塾大学 福澤研究センター）
廣田康博氏（横浜市平沼記念体育館）
砂川惠一氏（神奈川スポーツセンター）
牟田正弘氏（NPO 法人横浜シティガイド協会）
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